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La presente investigación es de tipo cuantitativa – no experimental, cuyo objetivo 
es establecer las características de la promoción turística de las empresas de 
alimentos y bebidas del jr.28 de julio, distrito de barranco – Lima. La muestra 
estuvo conformada por 30 involucrados de las distintas empresas de alimentos y 
bebidas del lugar, quienes son los involucrados en la promoción turística, siendo 
los dueños, jefes de área y colaboradores. La técnica de recolección de datos fue 
la encuesta y el instrumento el cuestionario. Los datos recolectados fueron 
procesados y analizados empleando el software SPSS versión 22. Concluyendo 
que la promoción turística de las empresas de alimentos y bebidas del jr.28 de 
julio en el distrito de barranco – Lima presentan características altas según el 
96.7% de los involucrados, por lo que estas empresas si aplican una buena 
promoción turísticas hacia sus consumidores reales como potenciales. Además 
que en cuanto a la publicidad, relaciones públicas, promoción de ventas y ventas 
personal estas empresas buscan crear una motivación o razón de visita pues todo 
esto queda a su responsabilidad como involucrados para difundir sus productos y 
servicios. 








The current research is a quantitative and non-experimental, which main objective 
is to establish the characteristic of tourism promotion from 28 de Julio Street’s food 
and beverage companies at the district of barranco – Lima. The sample was 
composed by 30 workers involved in the tourism promotion from all this companies 
of food and beverage, who are the owners, chief, leaders and employees. The 
gathering information technique was the survey and the instrument was the 
questionnaire. The collected data was processed and analyzed by using the 22 
SPSS version software. Finally, it concluded that the tourism promotion from 28 de 
Julio Street’s food and beverage companies at the district of barranco – Lima 
presents high level features according to 96,7% of the involved workers. 
Therefore, all this companies make a high use of the tourism promotion towards 
their existing consumer as well as the potential ones. Furthermore, regarding the 
publicity, public relations, sales promotion and personal selling; all this companies 
are looking for create a cause or a reason to become more visited because all this 
responsibility fall to all the workers to diffuse their products and services. 
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